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Dr. B A K O S J ÓZSEF :
SZÖ- ÉS FOLKLÓRTÖRTÉNETI ADALÉKOK
K u t a t ó m u n k á m (közben sok szótörténet i és fo lk lór tör téne t i ada t k e r ü l t elém .
Fel-felszedeget tem, a n n á l is inkább , me r t használha tó adalékok . Népraj z tör té -
neti, i l letőleg fo lk ló r tö r t énet i a da to kba n meg különösen szegényék vagyunk , így
a n é p r a j z t u d om á n y n a k is szolgálunk köz l eményünkke l .
1. Cinterem: »Mive l penig a Szent i rásnac Szól lásának f o r m á j a szerén t
e e e
a Szentek a lunni mo n d a t n a k , innen a t emet ő he lyek a luvó he lyeknek (gorogu'
y.ccg{irjvgia) dormi tor i a coemeteria; az honna n s zá rmazot t a ' cz interemi nevezet.«
e
(Felvinczi Sándor : A' Pest isrő l való Rövid B es z é lg e t é s . . . Debreczenben, 1679.)
2. Csilyán = csalyán: »A' betegeknek álmot ád a' Csalyán.« (Fel-Vinczi
e
György : De conservamda Bona Vale tudine L i b e r . . . Lőtsén , 1694.)
3. Ruta: Né p d a l a i n kb a n gyakran szerepel : Magas a r u t a f a . . . Mit t a r t o t t
róla a nép i h iedelem? »A r u t t a az méregge l megsér te t t e mb e r t segíti, életé t vida-
e e
mitt ia , m időn eloszer az t meg eszic, k igyonac , gyilknac, va ras bé kan a e merget
kergeti , k ike rge t i az korságot , és min de n fekélyec el len szolgál.« (Peechi Luka ch:
e
Az Keresztyen Szuzeknec Tisztes Koszoroia, 1591.)
4. Menyegző i lakodalom. Értékes nép ra j z i vona tkozások : a) »A Táncz gyak-
r a b b a n o t t szokott lenni, az holot t i s t ennők há láka t ke l l ené k a d n i . . . , a menyeg-
zői l a k o d a l o m b a n . . . , alig vagyon egy menyegző , va gy má s egyéb vendégség ,
a me l l y Tánccza l ne m rekeszt ik-be . A l a k a d a lm a ka t m a vendégségne k sem tar t -
ják , h a a fekete sereg Tántzát nem penge t i k és ne m ugorgyák..., csak Tor az,
s nem Menyegző , 'az holot t nem ugorha tnak , s t ánczolha tnak .« (Szent-Péter i Ist-
vá n : Táncz-Pes t i se . . . Debreczenben, 1697.)
b) »Valemel i l akoda lomba n n e m t ánczolha tnak , azt l akoda lomnak sem
e
t ar t i ak, h a Tánczra indulnalk penig adki e f f é lé t az elot n e m latot volna, az t tudna ,
» e
hog m i n d me g d u h e t t e n e k es meg bo londul tának . « (Gaspa r Deczi Tolnai : Az
e e
Utolso üdöben eginehen i regnáló büno'krol , Váradon , 1584.)
c) »A menyegzőikben g ya kr an vőfélykedel ,
L á r m á s bok ré t áva l tántzolsz , s legénvkedel .
T u d o m függ- le a r ró l kukoritzás sarlang
Me r t a l akodalom igy ékes , s a fa rsang.«
(Gvadány i József Doni ts Andráshoz ír t levelei vá lasza ikka l . Kiadta Cs. L. J.
László Nagy-Szombatban , 1834.)
5. Tőkét húzni: » H á n y agg-Legény húzott tőkét m a g a u tán?« (Ugyanott.)
6. Boszorkány-téj: »Azér t is jól t a r t á m őt boszorkány-téjjel..., mer t dider -
gett, fázot t .« (Ugyanott. )
7. Farkasnyakat vonni: G y e r me k j á t é k a i n k tö r ténetéhez é r téke s adalék : »Meg-
pártolsz ezektül , s Farkasnyaikat vonsz vélek.« (Czeglédi I s tván : Barát s ágh i Dor-
e e
galas, Kassa , 1663.) . . . » . . . mindenkoron farkas nyakat vonszon« (Pataki Fusus
c e
János : Királydknalk Tukore , Bár t fán , 1626.)
e e
8. Töltözni: fa lni , enn i : » N y a v a l y á t szerez az toltozes.« (Ugyanott . Ta lá lha t ó
ebben a könyvben egy horatiusi idézet , i lletőleg fordítás is:
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»Nunc est b i be ndu m . . .
J ó társa im , mos t an iól ke l l aknunk ,
mostan szabad l ábba l a fö lde t kerengve
t aposván nyomdalnunk , mos ta n vagyon
idede Sal iusok módgyára f r i s e
étkeikkel az I s teneknek ágyoka t fe lékesí tsük . . . «
9. Próba: »Igen széles é r t e lmű s z ó . . . , vé te te t t ez a szól lásnak f o r má j a az
ötvösöktől , !kik bizonyos kőve l szokták a matériáiét meg-próbálni.« (Palótz i
György : Lakoda lmi (köntös, Kassán , 1777.)
10. »Pápistái inneplések«: a) »Sztaniszló napja, melly hol 8, hol 7 Maj i e s i k
e e e
és edgy Lengyel-ország i Sztaniszló nevű puspok t i sztességére ünnepel tet ik.«
e e
b) Medardus napja ... fe lőle azt t a r tyák , hogy ha ezen az napo n esso leszen,
e
harmincz napi g va l ó essot j e l e n t . . . «
c) Szent László király napja, »az kinek tes té t m iko r ha lva Vár ad r a v innék ,
e e
a z vívok a l uván az szekeren, o magatol szinten Váradig mene . « (Comaromi C.
e
György : Papis t a Ujsaga . . . Colosvarat , 1670.)
11. Sátoros ünnepek babonái: »A ' k i k a' 3 Sátoros innepeken ba boná skodna k :
a) Mivel Karátson napján jeges vizben mosdanak, s za lmáva l házaika t bé tö l -
tilk, 's azon, nem ágyokba ' fdküsznek , mint a Rátzdk , s más némel ly keresztyén
neve t viselőik. Asztalailkat Ikalátsal, mézzel , borra l é j t s zaká n az Angyalok számókra
meg- r ák j á k , egész é j t szaka tüzeike t bé nem t a k a r j ák , barmailkat szénáva l t a r t j á k ,
-két Kará t son közben nem fonnak , s ü t n e k . . . «
b) »Nagy Pén t eken é te lbe s i t a lba vá logatnak.«
c) »Húsvé t napj án , hogy meg nem röhedzenek , meg- f e r edne k . . . «
d) »Püniköst n ap j á n ez vagy a m a nyava lya ellen füveke t ás;nak, szednek,
s z a g g a t n a k . . . « (Mar tonfalvi György : Keresztyén i I n n e p l é s . . . Kolosvárot t , 1700.)
12. Kotzkrajtzározni-szekertzézni : Népetimológia . »Egy ka t ona , aki m á r sok
izben elszökött , a hadi tö rvény á l t a l kö té lre í tél tetett . Midőn m á r a hóhé r a szegre
felakasztot ta , im é (elszakad a kö té l és a k a t o n a ta lpra esvén , o t t álldogál . Ezen
el-kezd a hóhér kotzkra jtzározni, szekertzézni, mo n d vá n : no, igy még tellyes éle -
t emben n e m já r tam.« (Kassai U j és Ó Ka lendár iom , 1799-dik Esztendőre. )
13. Fondor: »Elszomorító példa , hogy h a n t j a i t a n a gyb a jom i ref . t eme tőbe n
nemhogy sírkő , de m é g a l egegyszerűbb fondor sen j e l z i . . . Fondor: az e lhal t h i t -
t á r s a inák s í r j a i t jelző föliratos faoszlop.« Vö. Figyelő [Albafi], 18. k . 100. B a r t h a :
Emlékbeszé d Pálócz i Horvá t h Ádámról . 1905. Kézirat . Pa ta k i ikvt. 2135.)
14. Verő: Egerben van : Verőszala és Árnyékszala . Verőszala : napos, a na p -
sü tés t élvező . . . Egerben és k ö r nyé k én él még : verődik, kiverődik, Ikisüt ' je len tés -
ben. Egy almári pásztortó l m a g a m is ha l lo t tam egy borús k o r a reggeli n a p o n :
»Nem lesz eső, nemsokára kiverődik.« (Vö. MNy. 49 : 466.) S a j á t gyűj tés .
15. Pajktárs: »Sergius e re tne k pa ik - t á r saságába n e l - tör te i g á j á t . . . « (Csúzy :
Zengedező Sip-Szó , Posonban, 1723.)
16. Kojtol: »Ez az ige kojtol, mely t u d t o mr a egy s z ó t á r unkb a n sints ugyan
feltéve , de él a köznép s z á j ában az Erdőháton , s Ágyán , hol ha a gyermek a ka n -
dal lóban a tüze t fuj lkál ja , s az á l t a l a s zobában f ü s tö t tsinál , így szólí t ja m e g
a n y j a : n e kojtolj...« (Kerekes Feretz : Ér tekezé s és k i t é r é s e k . . . Debreceniben,
1836.) Ez a szó kü lönben m a is é l az egri és kö rnyék i (Tállya, Maklár) nép s zá ján .
»De tele kojtolták ezt a kupét !« S a j á t gyűjtés .
17. Török muzsika: » . . . a z úgy nevezet t Generál is házhoz a k i r ende l t szál-
l á s ra é rkeze t t meg (a főispán) , a ho l a Nemes város Török muzsikája t isztelte .
A hosszas Török muzsika u t á n a nagy va t sorához ü l t e k . . . « (Hazai s Kül fö ld i
Tudós í tások . 1822/11/82—83.)
vö, 20, Népi kötés nevek
e e
17. Szent Iván tüze: » . . . ennelk az oromnec ielentesere szoktanac Szent Iuan
e
es t in szerte szeren t tüze t r a k n i . . . « (Telegdi Miklós : Az E v a n g é l i u m o c n a c . . .
Magyaráza t tyána c Harmad i c Része . Nagy-Szombat, 1580.)
e
18. Tikmony: » . . . s ot m i t egy Tikmon sültig beszélvén , m e n e a Vezérsátorá -
ban.« (Czeglédi I s tván : Az Ur f r i gy szekrénye e l ő t t . . . Colos va ra t , 1670.)
19. Szentvér: »Secunda est i n Iviges, al ias supe r imag inem Zent wér képe ...,
cui a Sept emtr ione adiace t v inea Altar is Corpor is C h r i s t i . . . « (Liber .S. Joha nni s
11643.], »Az Egri Főegyház Szent Jáno s Könyve.« Ki ad ta : K a n d r a Kahos, Eger,
1886.)
20. Népi kötés nevek: pecsétkötés (hordóra) , ostorgörcs, kettősbokra (szorosan,
lazán), hurokkötés, bak-kötés (lazán , szorosan), huszárkötés, golyórakötés, vendég-
marasztaló görcs, ráncraszedés (szorosan, lazán) , kocsisgörcs ( t réfás kötés) i s t rángon ,
hurkagörcs, tizgörcs ( t réfás kötés) , egyes bokra v. kun-kötés [1], négyes bokra v.
vőfénykötés, v. vőlegény görcs, bokréta, rózsa, négyes görcs (tréfás kötés). Az ada-
tok Zemplén és Szabolcs megye fa lvaibó l valók . Néha i Deák Geyza pa tak i t an á r
r a jza i be is m u t a t j á k az egyes kötéseket . A tá rgy és a név együt t megkönnyí t i az
egyes kötések ér telmezését , i l letőleg l e í r ásá t [2],
21. Untercikk: Zemplénben , a Toka j -He gya l já n él ez a szólás is: Ha nem tec-
cik, untercikk. Az évődő gyerekek s zá j án hangzik el leginkább , s bizonyos mozgá s
is kíséri : a há tu l só felé t is m e g m u t a t j a gye rektá r sának . Ebbe n a mozzana tban
mag ya rá z a t j á t t a l á l j u k e szólás ke le tkezéséne k is. Szerencs kö rnyékén untercikik-
nek h í v já k az inget. A néme t vásárosoktó l t a nu l t á k me g ezt a nevet . A csúfolódó
gyerek az ing jé t is felemeli , a miko r mo nd ja : Ha n e m teccik, untercilkik! Sa j á t
gyűj tés .
22. Oláh ecet: »Erős, mint az Oláh eczet ez a consequential (gyenge, hibás) .
(Pázmány : J o Ne me s V a r a d na k gyenge Orvoslasa, Posomban , 1630.)
23. Eceten lenni: A házasságtörő asszonyhoz e l l átogatot t a szeretője , de
»midőn legjobban volnának az etzetenn«, megérkezik a gazda. (Magyar Hí rmondó :
1785. 810.)
24. Kovát cserélni: »Mára mar osba n ké t e m be r megindulvá n m e d v e v a d á s z n i . . . ,
távolru l me g l á t j a edgyik a má s ika t ha j l ongv a bu jká l n i a gaz között s azt gondol-
ván , hogy medve, ugy meg-löv i t z imbor á j á t f a rba , hogy szegény azt sem mond-
ha t á : tseréllyünk kovát.« (Magyar Hí rmondó : 1786. 13.)
J E G Y Z E T •
[1] Kun-kötés . Vö. Bessenyei Sándor : Elveszet t P a r a d i t s o m . . . Kassán , 1796,
» . . . m i d ő n Nagy Sándor , k i n e k fe le-nevé t viseled, m i d ő n n a z O r á k u l u m a kun-
kötést (nodum Gordium) e le ibe- te tte , nem sokat tétovázott .«
[2] Deák Geyza 1925-ben a Magyar Népra jz i Tá r saságba n előadás t t a r t o t t »ös i
e lemek a ma g ya r dísz í tőművészetben címmel . Ebben a ké z i r a tba n ma r a d t mun-
k á j á b a n azí egyes nép i kö téseke t is megvizsgál ta , s ezt í r j a : »A n é p . . . a fona-
lak já tékát , a kötések hasznát , c s ín j á t -b ín j á t a ma i minde nnap i é le tbe n is
ismeri, s előszeretet te l foglalkozik vele.« Vö. meg. : Magyarság . 1925. ápr . 4. sz.
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Egykorú rajzok Szántó Kovács János perének szereplőiről
Igen é r tékes r a j z o k a t t a lá l ta m a volt patalki t aná r . Deák Geyza hagya t éká -
ban. Az 1890-es évek f o n t o s eseményei t , azok szereplői t ö rökí te t te m e g vázla t -
kö nyvé be n . Deák Geyza mé l t a t l anu l e l fe led t a l a k j a a magyar t udomá ny - és művé -
szet tör ténelemnak . É r t é ke s néprajz i t a nu lmán ya i t kü lön kö te tben is é rdeme s l enne
Közli: Dr. Bakos József.
kiadni. Vázla tkönyveibe n t a lá lha t ó dokume n t r a j za i meg egyenesen for rásér t é -
knek a kor t á rs ada lmi , tör ténet i , művelődésbe! ! eseménye inek te l jesebb meg-
értéséhez . Deák Geyza hagyatékábó l most lkét for r ásé r t ékű r a j z o t közlünk . E r a j -
zóik megörökí t ik a Szántó Kovács-pe r szereplőit .
Egyik r a j z á n a k h á t l a p j á r a jegyezte fel a pe rbe n szereplőket : Szántó Kovács ,
Zsarkó Ferenc , Bén i Sándor , Nagy János , Borsos Sándor , Kenés z Pál , Kovácsné ,
Sz. Lukács Jul ia , Banga Sándor , Benkő József . A ké t r a j zon Szánt ó Kovács , Lukács
Ju l ia , Béni S á ndo r és Benkő József (képei l á thatók . Az sem vélet len , hogy Deák
Geyza a hata lom jelképéü l me l l é jü k ra jzol ta a csendőrök po r t r é j á t is.
Kortársi megemlékezés Adyról
Ady Endre születésének nevezetes nyolcvanadik évforduló ján tar to t t buda -
pesti ünnep i emlékes tne k l egfőbb é r téke és é rdekessége volt, hogy azon Adynak
ma is élő l eg je len tősebb kor társa i rövid megemlékezé s e lmondásá r a kap tak lehe-
tőséget . Nagy k á r azonban, hogy az ünnep i est i lyen mozzanata iró l a sa j tóban
csak pársoros tudós í tásoka t o lvashat tunk .
Éppen ezér t nemcsak megt iszte l te tésne k t a r t j uk , hanem az eml í te t t hiányos -
ság pó t lására t ö r t én ő első lépésnek is, hogy it t most közölhet jük Földessy Gyu lá -
nak az ünnep i es ten e lmondot t felszólalását .
Földessy Gyu la ma má r v i ta tha ta t l anu l az Ad.v-filológia megteremtője , akinek
kuta tása i és e r edménye i most kezdik szélesebb hu l lámokban megt ermékeny í ten i
i roda lomtudományunka t . E rövid felszólalásában is több olyan ada lék van, amely
nem közömbös az Ady-ku ta tó k számára , és amelye t egyelőre má su t t nem is igen
lehet megismerni .
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Találkozásaim Adyval
»Közös tanár^és íróismerőseinktől Ady már 1908-ban hallotta, milyen hódo-
latos híve vagyok. Ezért mikor megírtam neki. hogy szeretnék vele személyesen
megismerkedni, megüzentette, mikor látogassam meg. Első találkozásunkkor
hosszabban elbeszélgettünk a tőlem is jólismert váradi társadalmi viszonyokról,
majd régibb és újabb költőinkről, különösebben Petőfiről és Komjáthy Jenőről.
Bensőbbé aíkkor vált a barátságunk, mikor 1911-ben egy hosszabb Petőfi-tanul-
mányomat e sorokkal ajánlottam neki: »Tisztelettel küldöm e füzetemet Ady
Endrének. Mikor a múlt sokáig nem értett legnagyobb költőjéről emlékezem:
őszinte és bátor hittel akarok tanúságot tenni a ma annyiszor megcsúfolt legna-
gyobb iköltője, s életében, költészetében is leggazdagabb hitű, legprófétább, leg-
igazabb magyarja mellett.«
Ady 1911. őszén öccsével együtt jött el hozzám. Nagy meglepetésemre arra
kért, rendezzem sajtó alá 1910 óta felgyűlt költeményeit, s válasszam ki ezek
közül azt, melynek címe a legmegfelelőbb volna köteteimül is. Ady határozott
kívánságára vállalnom kellett ezt a megtisztelő megbízást. Rövidesen nagy buz-
galommal végeztem el ezt a munkát a ciklusos összeállítással együtt, s ő mindezt
teljes egészében jóváhagyta. Ez a kötet A menekülő Élet volt. A következő
év költői termését is én állítottam össze, s belevettem az Adytól kifelejtett ver-
seket is. Ennek a kötetnek neveként — egy abban lévő verse után — Ki látott
engem ? címet javasoltam. Ady ezt túlhangosnak találta. De amikor én azt
feleltem rá, hogy ő egész költői magatartásában mindig túlhangos volt, moso-
lyogva nyugodott bele s a versciklus beosztásomat is helyeselte. E kötet nyomdai
ellenőrzésekor jóleső meglepetéssel olvastam, hogy Ady, aki maga is átnézte
a kiszedett szöveget, a kötet legelső versének címe alá ezt írta: »Kedves, jó Föl-
dessy Gyulámnak, az Ady-versek poéta-adminisztrátorának.«
Ezután gyakrabban járt el hozzánk. Jó volt vele együtt lenni, s hallgatni
tréfálkozó, kötődő beszédét, különösen, mikor többen voltunk együtt. Olykor
kérte zongoraművésznő feleségemet, játsszék neki Beethovent. Egyízben, az Appasz-
szionata meghallgatása után mutattam neki egy Beethoven portrét. Hosszasab-
ban nézegette, majd így szólt: »Azt mondják, hasonlítok rá. Az én szám is úgy
biggyed le, mint az övé. Mindketten sokat sírtunk.-«
Sajnos, egy 1914-végi vendéglőzés után történt fatális afférunk négy évig
tartott távol tőle. Csak az elhúnyta előtti héten kerestem föl. De közös barátaink
értesítettek, hogy mindig szeretettel szólt rólam. Erre az érzületére vallott az is,
hogy amikor 1917 vagy 18-ban a rajta segíteni akaró Hatvany Lajosnak eladta
egész irodalmi hagyatéka tuljdonjogát, engem jelölt tki összes művei sajtó alá
rendezőjének. Földessy Gyula.-»
Közli : Pataky László.
Két Táncsics-dokumentum
Egerben él Táncsics Mihály dé dunoká j a , D. Gy.-né . Emléke i között ké t é r té-
kes d ok ume n tumo t t a l á l t unk . Ezeknek az ada toknak a d u n k most nagyobb nyi lvá-
nosságot . Az egyik : Kossuth levele Táncsics Mihályhoz. Ez a levé l é r t éke s adato-
ka t szolgál ta t egyrész t Kossut h és Táncs ics viszonyának igazabb megrajzo lásához ,
másrész t Kossuth őszinte va l lomásában kapot t élet- és l é lekra jz i vonatkozásaiban
is for rásé r tékű .
A másik d o k u m e n t u m Táncsics Mihálynéhoz írt levél, melyben a Táncsics
c sa l á d j a részére gyűj tö t t pén z sorsáró l van szó. Mindké t levé l a dédu nok a bir to-
ká ba n van.
I. Kossuth levele Táncsics Mihályhoz
»2S Via Bertholet, Turin, April 9kén 1872. Uram Barátom! Martius 29kéről
kelt becses levelére van szerencsém válaszolni. Igen is én kaptam volt egy német
levelet Dr. Tachmintis aláírással, melyben az előttem teljesen ismeretlen levélíró
azt adta elő, hogy ő görögországi repuklikánus kivándorolt hazájából Éjszak
Americába, de onnan republikánus létére átjött a Monarchikus Magyarországba
azon reményben, hogy hivatalt fog kapni az Andrássy ministériumtól, de bizony
neki Andrássy nem adott semmit, tehát vissza akarna utazni Americába, pénze
nincs, folyamodott fűhöz fához, többek közt az országgyűlési baloldali körhöz is
pénz segélyért ,de (természetesen) nem kapott, ezt ő a megbukott kormányhivatal
hajhászó annak tulajdonítja, hogy Magyarországon nincsenek igazi democraták,
mert neki nem adnak pénzt: tehát jónak látta hozzám fordulni azon ,szerény'
követeléssel, hogy küldjek neki legalább három négyszáz forintot (csak!) ... s egy-
szersmind eszközöljek ki számára a republikánus cluboktól is pénzsegélyt. Ily
jorma volt a csodálatos levél tartalma. ,Andrássy nem adott' hivatalt, hát Kossuth
adjon pénzt.' — A logica szép, ha Istentől van.
Én igen sok pénzsegélyt kérő levelet kapok, nem tudom miként történik,
hanem sok embernek nem fér fejébe, hogy aki egykor Magyarország kormány-
zója volt, az szegény ember lehessen. Alkalmasint saját hajlamaikról varrván
reám hímet, azt hiszik, hogy mm vándoroltam ki a számkivetésbe a nélkül, hogy
a vándorbotom végére akasztott batyuba beletuszkoltam volna néhány milliót
az ország pénzéből, tehát juttathatok a prédából boldognak boldogtalannak.
Sak dolgom volna, ha az ily nemű levelekre mindig felelnék. S úgy tapasz-
taltam, hogy ezt nem is tanácsos tennem derűre borúra. Nem egyszer történt,
hogy visszaélték levelemmel. Mutogatták nem válaszom tartalmát, hanem azt.
hogy velem levelezésben állanak s ezt jó hiszemű emberek kizsarolására hasz-
nálták fel.
Szabályul vettem tehát fel, hogy ismeretlen segélykérőknek csak akkor vála-
szolok ,ha előleges tudakozódásaim nyugtatólag ütnek ki. Tachmintis úr felől nem
szerezhettem semmi felvilágosítást, mert ő még csak adressát sem adta tudtomra,
hanem tekervényes utakat jelölt ki, melyeken a lkért pénzt kezéhez juttathatom.
Ez és a levél különös tartalma, mely csaknem egy rossz tréfa színét viselte, okoz-
ták, hogy a Tachmintis aláírású levélre nem válaszoltam. Ezeket csak az ön sze-
mélye iránti tiszteletből említem saját tájékozására. Dr. Tachmintis úrnak csak
annyit kérek tudtára adni, miszerint én hajlandó vagyok levelét annak tulajdo-
nítani, hogy helyzetem felől nem jól van informálva. Én egy szegény száműzött
vagyok, ki a számikivetésben fáradságos munkám után éppen csak annyit voltam
képes megtakarítani, hogy senki kegyelmére nem szorulva tengődhetem függet-
lenül, de szegényesen. A mig szerezhettem, soha sem tagadtam meg segéd jobbo-
mat szenvedő felebarátomtól. De itt, Olaszországban nem szerezhetek. Megtaka-
rított filléreimből kell élnem, s ez oly kevés, hogy ebből egy fillért sem szakít-
hatok el nagy rövidségem nélkül, annál kevésbé százakat. Én hát kérését nem tel-
jesíthetem. Aztán a világtól egészen visszavonulva élek. Clubbakat nem látogatok,
nem is tudak semmi oly clubról, melynek Tachmintis úr kérelmét bejelenthetném,
s igazán szólva nem hiszem, hogy legyen oly republicanus club a világon, mely
azt: hogy Tachmintis úr azért veszi igénybe a republicanus club erszényét, mert
a Magyar Királyi Miniszterektől nem kapott hivatalt, alapos motívumnak tekint-


hetné arra, hogy a szegény emberek filléreiből magasabb czélokra összegyűjtö-
getett társadalmi pénztárból neki útiköltséget utalványozzon. Nincs olyan Coope-
rative társulat a világon, melynek szabályai ezt megengednék. Különben mint
mondám, én semmi clubbal nem állok viszonyban. Tachmintis úron tehát sem-
mikép sem segíthetek. — Van fájdalom elég nyomor szemeim előtt — azon sem
segíthetek, bár szeretnék segíteni. Ha Tachmintis úr igénnyel gondol bízni
a republicanus America pártfogására, legjobban fogja tenni, ha az Egyesült Álla-
mok bécsi követe, vagy Pesti Consulja útján iparkodandik ingyen átszállításra
szert tenni valamely állami hajón, mely (miként ez gyakran történik) a Földköz-
tengeri állomásról haza utazik. Ezt tudtomra meg szokta tenni az Egyesült Álla-
mok kormánya, ha a folyamodó személyiségében s körülményeiben az ily ked-
vezményre okszerű alapot talál. — De a republicanus hitvallomást még America
sem tekinti motivált igénynek arra, hogy valakinek pénzt adjon. Pedig azoknak
pénzük is van, s republicanusok is, kik-nem mennek királyi ministerekhez kérni.
A republicanizmus meggyőződés dolga s nem utalvány még az Americaiak cas-
sájára sem.
Ennyit Tachmintis úr kérelmére, önnek Barátom Táncsics szives üdvözle-
tét a legőszintébb barátsággal viszonozom. Jól esett keze írását látnom, s benne
örvendetes bizonyságát annak, hogy szemei Istennek hála jól vannak. Őszinte
bánattal kísértem a szerencsétlenséget, mely önt épp abban fenyegette, a miről
Schiller azt írja: hogy ,sterben ist, nichts doch leben und nicht sehen, das ist ein
Unglück.'
Szivemből örvendek, hogy önnek velem együtt sok bú és szenvedésben meg-
őszült fejéről e veszély el lett hárítva. Legyen áldott érte a tudomány. Ha érde-
kel-e tudnom, hogy ön családjával együtt jó egészségben van? Már hogy ne érde-
kelne! Köszönöm jó kívánatát. — Én az életre becset nem helyezek. Nagyon meg-
úntam élni. Igazán kifáradtam az élet terhe alatt. De a mig élek, az egészséget
a legnagyobb magán kincsnek tartom. Isten tartsa meg azt önnek, amíg él, bár
látnók meg halálunk előtt azt a mi fájdalom nincs, de a mi után mindketten
hőn sóvárgunk: a valódi szabadságot a független hazában.
Üdvözlöm önt testvéries barátsággal, Kossuth.«
II. Gleniczky Sándor levele Táncsics Mihálynéhoz
»•Tekintetes Táncs ics Mihályné asszonynak Budá n a vá r ba n fo r tun a utcza
59. K. szám .
Mélyen tisztel t Asszonyom!
Bocsánato t esdve, hogy folyó év i jan. 29-ről kel t , engem nem kis mér tékben
szomorí tó soraira c sak most válaszolok , bár , k imen t bá t yá m levele, melybő l t isztelt
Asszonyságod é r the té , hogy Posner G. ú r nagy szolgálato t t e t t t isztel t Asszonysá -
godnak , úgy mint n e k e m is, bá r a gyanús í tás ke l lemet lenü l lepett meg.
Áll , hogy t isztel t és hazaf i ságáé r t igen kedvel t f é r j én ek balsorsa enge m igen
megha to t t , az első felszólításra , me l y ne ke m Szerény i Ede ba rá to m á l ta l j u t t a t t a -
tot t a bá to r és nagy hazaf i bo ldogta lan csa ládja részére pénzsegély t hogy gyűj t sek ,
ké t jó haza f i tá r som segélyéve l 56 vagy 58 i r t oka t (nem tudom má r egész bizonyos-
sággal ) gyű j ték i t t he lyben és azokat nevezet t Szerény i Ede b a r á to mna k személye -
sen kézbes í tém illető he lyre való j u t t a t á s végett , ki is engem az öszveg ki tétele
né lkü l á l t alánosan nyugta to t t , én e nyugtá t ké t gyűj tő t á r s a mn a k be muta t vá n
leszámoltam , s nyugod t a n valék azon ön tuda tban , hogy sieték szerencsét lenek segé-
lyére t ehetségem szerint ,
de me nn y i r e l epe t tem meg Tisztelt Asszonyságod j a n u á r 29-ki levele által , ki ne m
fe j ezhe t em, és mivel a rossz hír t l egkésőbb t u d j a meg az, kit az l eginkább érdekel ,
csak a levé l ál ta l fe lébreszte tve t udós í t t a t t am jobb embere im által , hogy Posner G.
ú r híresztel i , hogy én a Táncsics r észére szedett pénz t eltékozol tam ! Posne r úr jó
h í r e me n rágódn i a lefolyt a l ko tmányo s t i sztválasztástó l soha sem szűn t meg, de
oly bá r g y ún a k és rossz ak a r a tú na k mé g sem t a r t h a t ná m , hogy fel me r j e n tenni
ró l lam ily galádságot , ki 6 éven á t m in t a helybel i t a ka rékpénz tá rba n e mill ióny i
vagyont becsület te l kezeltem, ki min t a magya r biztosító t ársaság ügynöke évenkén t
20—30 000 f tny i r e á m bízot t pénz t kezelek, ki 35 éven á t e helyen élve ez idő a la t t
becsületem szennyte len f e n t a r t á m és én 56 vagy 58 f t r a szoru l jak rendezet t vagyoni
ál lásom mellet t , meglop ja m az ügyefogyot taka t , meg lop j am a hazaf ias adakozóka t !
Szerény i Ede, ki most Mgs. Gróf Károly i Ede ú rn á l t i toknok és Radványba n
lakik (utolsó posta Fi lkeháza ) á l t a la m személyesen kérdőre v on a tv á n a pénz hova
fordí tása felől , avval válaszolt , hogy ő igazolni fog j a magát , ő ezen öszvege t egy
pest i aláírás i ív re í rá és á t a d á a gyűj tőnek , me nny i be n leend igaz ez áll ítás , meg -
m u t a t j a az igazolás , de ne kem Szerény i hazaf i s ágán ké tke dne m eddig nem szabad,
me r t példa né lkül i haza f inak ösmern i t anul t am, megigéré , hogy Tisztel t Asszony-
ságnak i rand e t á rgyban , mi t h a ne m te t t volna eddig, ké r ném Tisztel t Asszony-
ságodat , őt ha ladék t a lanu l igazolásra felszólítani , melyet ha n e m tel jesítene , vagy
n e m tudn a te l jesí teni , én a G r ó f j á t ké r endem meg az igazság e lőtünte tésére . Addig
is meg Posner G. ú r Tisztelt Asszonyságod á l t a l fe l leend vi lágosítva az ügy á l l á-
sáról , k é r n é m lenne szíves engem tudós í tan i Szerény i ú r igazolásáról , ak á r ezt
m á r megtevé mos tanig a ká r nem, me r t Posner ú r gyanuskodásá t azon gyenge
e lméj ű könnyen hivők előtt meg kell döntenem , k ik sa j á t magokró l következte tve
és í télve máig n e m v i l ágos í t t a tha t tak fel arról , hogy én ily ga ládságra mint mu l -
tam, min t j e lenem bizonysága szerint képtelen vagyok. E lvá rva becses vá laszát ,
t i sztele tte l jesen ma r ad ok
készségese Gleniczky Sándor.«
Kassán 1862 Már tz ius 2n.
Közli: Dr. Bakos József .
Móra Ferenc ismeretlen levele
Móra Ferenc levele a Pes t i Hí r lap 1934. j a n u á r 28-i s zá má ba n megje len t
Jub i l eu m c ímű t r é fá s ka rcola táva l kapcsolatos . Id. Tomka J á no s a karcola t
elolvasása u t án — az öl tö r t részeive l való számolás bonyolu l t mesterségétő l
elvarázsol tan — nyomba n Mórához , kedves í rójához fordul t felvi lágosí tó szóval .
E rre vona tkozna k a levél bevezető sorai .
Móra mélységes embersze re te tének , romlat lan , tiszta szívének ú j a b b bizony-
sága ez a levél . A betegeskedő , utolsó napja i t élő Móra sorai ezek, aki szenvedé -
seit is legyőzve , válaszo l kedves o lvasójának , de szívbeli k ívánsága szerint
a püspökladány i ú t r a , az író és olvasó nagyszerű ta lá lkozójára , a Tomka-család
meglá toga tásá ra m á r nem ke rü lhe t e t t sor a »bizonyta lan holnap« miat t .
A levél e rede t i j e id. T o mk a Já no s b i r t oká ba n van, aki 1922 óta Móra napi -
lapokban meg je l e n t í rásai t m a is szeretet tel és f é l tve őrzi.
Küldi : Móra Ferenc. — Nagys. Tomka J áno s ú r n a k vízmester , Püspökladány ,
Szt. Imre herceg ú t 17.
Sz. 1934. I. 31.
Kedves jó U r a m !
Oly rossz számoló vagyok még pengőkben is, hogy a csa ládom mindig félt ,
ha kasszá t kezelek, mindazál ta l annyi t sej tek, hogy az öllel n e m úgy számolok ,
min t én í r tam , te rmészetesen n e m is volt egyébnek szánva , m in t fű sze rne k a száraz
t émába . Utólag azonban nagyon örülök neki, hogy e lkövet tem , m e r t hiszen a n n a k
köszönhetem kedves sorai t s egy rég i jó embe r em kézszorítását . Most pedig, miko r
vára t l an es tém hi r te len minde n f ény t összeszedege t f u k a r kezével , amit az éle t
na p j a eddig r á m tékozolt , ké tszerese n jól esik s ü tké rezne m — addig, míg lehet —
az igaz embe re i m szere te tében s úgy látom , ha azon múlna , nagyobb kort élnék ,
min t a százesztendős jövendőmondó .
Akárhog y bolondí tom az í r ása imma l a népeke t , Uram, sa jnos , nagyon beteg
ember vagyok s hónapok óta többe t szenvedek, mi n t valaha . ígére te t persze,
miko r a holnapom is bizonytalan, én nem igen tehetek, legfö l jebb k ívánságo t
fe jezhetek ki. S nagyon szívbel i k ívánságom , hogy én egyszer kiszál lhassak P ü s -
pök ladányon , megs imoga thas sa m a kis T o m k á k a t s a p j u k k a l e lbeszélgethessek
a v ízmes te rek hol volt, hol n e m volt dolgairól .
I smere t lenü l is rég i b a r á t u l köszönt i öreg szolgája :
Móra Ferenc .
Közli : Berzy András .
Kossuth Lajos ismeretlen levele Horváth Mihályhoz
Az a lább i levelet K o s s u t h Lajos az ugyancsak emigrác ióba n élő Hor vá t h
Mihá lyhoz intézte , aki kü lönösen az 1823—48. között i korszak t ö r t éne lmé ne k meg-
í r á sáná l gya k r an kereste f e l az emigráció t ag j a i t leveleivel, hogy egy-egy e semény
tö r téne té t hi te les adatok, a s z emtanú k e lőadás a és közlése i a l a p j án a t ö r t éne lm i
igazsághoz h íven , megközel í tő pontosságga l és hűségge l í rhas s a meg. A levélbő l
vi lágosan k i tűnik , hogy Kossu thho z is i lyen jellegű kérésse l fo rdul t s a szóban -
forgó levé l válasz e r re a ké re l emre .
Kossuth bevezetőü l ö r ö mme l üdvözli az 1823—48 közöt t i huszonö t év tö r té -
ne t ének meg í r ás á r a vonatkozó te rve t és szándékot , de t ü s t é n t fe l is t á r j a aggodal-
mai t azokka l a nehézségekke l és akadá lyokka l szemben , ame lyekke l az emigráci ó
körülménye i közöt t »egy c on te mpora neus tö r téne t í rónak« meg kell b i rkóznia és
küzdenie . A t ovább i akba n azokra a tö r téne t i kú t f ők r e h í v j a f e l Horvá t h f igye lmét ,
amelyekne k f e lhasználása né l k ü l — vé l e mé ny e szerint — az adot t korszak tör té -
ne lméne k fe ldolgozásá t és meg í rásá t l ehe t e t l ennek ta r t j a , m a j d Horvá t h Mihá ly
f e lkérésér e a Törvényhatóság i Tudósí tások tö rvényte len be t i l t ásáva l és l e ta r tóz ta -
tásáva l kapcsola tos e s eményeke t közli főbb vonásaiban .
A levélnek különösen azok a részlete i é r tékesek s z ámunkra , amelyek val lo-
másszerű közve t lenségükke l Kossuth ember i és eszmei maga t a r t á sá ra , r end í t he -
te t l en hazaszere te tére , po l i t ika i he ly tá l lá sá ra és sz i l árdságára jel lemzőek s t i sz tán -
l á t á sának , következetességéne k és becsüle tes önzet lenségének fényes d o k u m e n t u -
mai , de egyú t ta l élő cáfo la ta i is a n n a k a Kossu th -po r t r énak , amelynek vonása i
Horvá th eml í t e t t művében — ha ladó szemléle te és t udományo s e rénye i el lenére is —
Kossuth h a t á s á n a k lebecsülésébő l és a f o r ra da lm i polit ika fé l reér tésébő l e redően
az e s eménye k há ló jába n k ibon t akoz na k e lő t tünk .
A levé l feldolgozása közben s nyomai t ku t a t va az emigráció i roda lmában , —
me gá l l ap í t ha t ta m , hogy eddig még publ ikáció t nem nyer t , de Horvá th »Huszonö t
év tö r téne té«- t böngészgetve é s l apozgatva a r r a az é rdeke s megál lap í tás r a j u to t -
t am , hogy Hor vá t h a levé l egyes részletei t legnagyobbrész t szószerint , vagy egyes
helyeken szórend i vá l tozta tássa l és kiegészítésse l á tve t te s c sak egyet len helyen
használ ta fe l idéze t f o r m á j á b a n , de i t t s e m hivatkozik Kossu th levelére . A levé l
szövegében ezeket a részeke t kurz ív szedésse l jelöl jük .
»34. Via Academi a Alber t ina
Tur in Ju l i u s 8kán 1863.
Tisztelt Püspö k ú r!
Nagyra becsül t Ba r á tom !
Mul t hó 22kei becses levele kés ten j u to t t kezemhez , m e r t nőmme l ö t he te t
az Acqui i f ü r dő be n tölték , s Tu r inb a n szál lás né lkü l lévén levele im az i t t en i pos ta
h iva ta l szokásos r ende t lensége fo ly tán g y a kr a n u t a t veszte t tek. Szombat óta
vagyok T ur i nba n . Kör ü l t em még mindig t a r t az elhelyezkedé s zaja , zsibaja . Olly
f o r má n vagyok mint Schi ller , midőn Don C a r l o s á t ír ta . Neki a szennyes su lykoló
mosónék zörögtek bele p h a n t á s i á j a röp t ébe ; n e k e m meg az olaszosan piszkos,
poros szobák tisztogató i z a v a r j á k emlékeze t e m fona lá t s a f igyelmet mel lye t Ön
becses l eve léne k t a r t a lm a igényel .
Tör t éne lmé ne k Vik kö t e té t egy reggel asztalomon t a lá l t am . Nem t u d t a m ,
hogy j u to t t oda. K lapk a t ábo r noko t u tóbb i it t lét t é a lat t n e m l á t t am . — F oga d j a
ö n szíves köszöneteme t megemlékezéseér t , s nagy becsű kü ldemé nyeér t . H a még
eddig nem olvashat tam, oka az, hogy ö römes t enged tem az élveze t elsőbbségé t
f i a imnak , kik mohó érdekke l r o ha n t a k neki az o l vasmánynak . — Most m á r r a j t a m
a sor, épüln i ö n cri t icus búvá r kodá sa ina k ez ú j a b b gyümölcsén . Élvezn i fogom:
min t é lveztem az előbbi köte teket , gyönyörrel , és haszonnal .
Nagy é rdekke l olvastam becses levelének azon részét , mel ly szándokára , nagy
fontosságú m u n k á j á t az 1823—48ki kor szakra ki ter jesz teni , s az akadá lyokra ,
me l lyekkel küzdenie kell, vonatkozik .
E közlemény t bará t i b izalma j e lének véve , t a r tozásomna k i smerem an na k
viszonzásául , t a r tózkodá s né lkül i nyi l tságga l Ítélete a lá bocsátan i aggodalmimat .
Nincs az élő Nemzedékbe n Magyar , ki az Önéhez hasonló készültséggel ,
s képességge l b í r na megküzden i az akadályokkal , mel lyek t ö r t é ne lmün k contem-
poraneus ko r sz akána k meg í rásá t olly rendkívül i l eg nehézzé teszik. — Tekin tve
mindazoná l ta l a kú t fő k h iányát , mel ly fe le t t ö n mé l t án panaszkodik ; — de tek in tve
különösen azt, hogy ö n kül földön ír, következőleg még ha az o t t honia k ne m vol-
n á n a k is olly hanyago k mint a minők , tel jesen lehete t len ö n n e k azon kú t főke t
használn i , mike t én a szándokba vet t czélra , né lkülözhet e t lenekne k t a r t ok ; meg
kel l val lanom, hogy a lehetet lenségge l szemben még Ön vas türe lmében s mester i
kezeiben sem lelek elegendő megnyug ta tás t .
Aggoda lmam nem a körü l forog, hogy a min t Ön szerényen mo nd j a , a m u n k a
ne m lehet tökél letes ; h a ne m forog a körül , va l l jon a fenforgó kör ü lménye k közt ,
lehetséges-e , hogy káros ne legyen.
Meg kell ez észrevétel t magya ráznom .
ö n azon meggyőződésben van , hogy ha rész le tekre nézve , lehete t len is kü l -
földrő l tökél letes mű ve t adnia, l egalább a kor szellemé t s ikerü lend a ma ga való -
ságába n fe l tünte tn ie , s hogy an ná l fogva, m u n k á j a jó ú t törő lesz.
Én azt gondolom, hogy egy con t emporaneu s tö r ténet í róna k i nk á b b s egye-
nesen a t é nye kne k crit icus összeáll í tása képez i kiválólagos f e l a da t á t — miszerint
azok anyagu l szolgál janak a ko r szel lemének deduct iójára , mel lyet én inkáb b
később i írók h i va t ásána k ismerek.
Ez utóbbi t jobban l á t j u k a távolbó l — éppen min t a hegyet n e m az l á t ja
jó l a ki r a j t a van.
E t ek in t e tben az ú j a b b h is tor icusok közt Macau lay remeke l t ; de mié r t reme-
ke lhe te t t ? me r t ne m s a j á t korá t í r ta ; — mer t olly kor t ír t le, mi re nézve a tény
ada toka t összeszedve készen ta lá l ta .
A cont emporaneus tör ténet í ró , éppen me r t contemporaneus , kú t f őü l szolgál.
— Az u t á n n a következők okvet lenü l i l lyennek f og j á k őt használn i ; — s ha ada t j a i
hiányosa k okvet lenü l fonák i r ányba n fognak haladni . — A con tempora ne us író,
ha m u n k á j a his tor icus része h iányos ne m ú t törő , ha n em ú t tévesztő .
De ez még kisebb tekin te t . Nagyobb az hogy Ha zá nkban a csomó , mel lyel
k o r un k ba j lódot t még nem ju to t t megoldásához . Különösen pedig az egész tör té -
nelmi mozgalom e lválaszthata t la n kapcsola tban ál l egy olly kérdéssel , mel ly foly-
vás t függő , s mel ly körü l felcsigázot t szenvede lmek v an na k j á t ékban . — Ér t em
a nemzetiség i kérdést . — E szenvedelmek el lenében a cont empor aneus tö r téne t
í rónak nyugaszta lólag kell ha tn i a ; s nyugaszta lólag csak úgy h a th a t h a minden
oldalró l öszeál l í t ja az ada toka t s így öszeállí tva czáfo lha ta t lan t énye kke l — nem
pedig adatok né lkül i vé lemény mondássa l viszi haza a h ibáka t az i l letők házához .
Tények , kú t f ő k nélkül , a kép mellye t a kor szellemérő l adand , nyugaszta lá s
helyet t egy vagy má s oldalon ingerelni fog.
Márpedig meg kell val lanom, hogy én absolu te lehete t lennek tar tom, hogy
ö n itt kü l földön csak távolró l is megszerezhesse azon kút főket , mel lyek h iányában
é n nem hiszem, hogy az 1823—48ki korszak t ö r t éne lmé t megirn i lehessen a nélkül ,
hogy a tö r ténet í r ó vagy t évedjen , vagy téveszszen . — Mi az a kú t fő , mel ly nélkül ,
nézetem szer int lehetet len az 1823—48.ki kor szak tö r t éne lmé t meg i rn i ? — A tör-
vényhatóságok jegyzőkönyvei. — Ezekben va n le téve Nemzetünk ; egész political .
nemzetgazdászat i , adminis t ra t ioná l i s (s nagyrészbe n sociális) é le tének minde n moz-
zanata . — Olly tö r ténelm i k incs tá r ez, mel lyhez hasonlóva l a világ;on semmi Nem-
zet n e m bir. — E kú t f ő még a mu l t időkre nézve is nélkülözhete t len , a mió ta csak
v a nn a k Megyei Jegyzőkönyvek — de különösen né lkülözhet len 1823 óta , midőn
a Habsburg ház az Országgyűlésnek 12 éven á t e lmulasztásáva l (a mi az Aix La
Chapel le-i , Bécs i Troppaui , La jbach i Veronai Congresszusok pol i t i cá jában t a lá l ja
kú t fe j é t ) a Nemzet sze l lemé t eléggé e lmálasztva vé lvén az a lkotmányo s éle t de f i -
nit iv e lnyomásár a egy olly eszközhöz nyúl t , mel ly a Nemzet erkölcs i e re jé t
ú j éle tre ébreszte t te f e l ; mel ly éle t a következő években mindi g növekedő erőve l
nyi la tkozot t a t ö rvényha tóságo k — kü lönösen a Megyék működésében .
M á r pedig az o t thoniak , ha n e m vo lnának olly hanyagok , min t a minők ,
Önne k sok más , sz in túgy né lkülözhe te t le n kú t főke t meg kü ldhe tnéne k ; i lyenek
például : az Országgyűlés i naplók s i romá nyo k — az én Országgyűlés i tudós í tása im
(miknek becse abban van , hogy az 1832—6ki Országgyűlésen kezdet ték (ön előtt
bizonyosan ismeretes okból) a kerü le t i ülések azon fon tosságr a emelkedni , me l l y
fokonk in t az országos ü léseke t puszta expedi t ionál is h ivata l lá sül lyesztet te —
(a ker, ü lé seknek pedig a k k or még n e m volt napló ja) megkü ldhe t i k az én tö rvény -
hatóság i tudós í t á sa ima t — későbbrő l me g a Pest i Hí rlapot , Je lenkor , s Világot ,
(a há r o m fő pá r t o r g á n u má t ) — meg, az ellenzék és a k o r má ny p á r t szervezet t
tes tüle t i működéséne k r e su mé já t , — meg Pe s t (akkoron vezér) Megyének az 1847 ki
Országgyűlésre adot t u ta s í tá sá t , mel ly a szabadelvű pá r t t enden t iá ina k l egkimer í -
tőbb t ük ö r é — meg, Szécheny i Kelet népé t s reá adot t fe le le temet , az tán a 48 ki
h í r l apoka t ; — ezt m ind megkü ldhet ik , és ez mind együt t véve ké tségte lenü l gaz-
dag kú t fő , sőt né lkülözhet len — de a mi mindenné l né lkülözhet leneb b a Megyék
Jegyzőkönyvei t ne m kü ld he t i k meg.
F on to l j a meg k é r e m tisztel t Ba rá t o m val l jon ne m t anácsosabb- e az 1823—48ki
korszak t ö r t éne lmé ne k k iadásáva l mé g kissé várni .
A k á r m i n t vé l ek e d j é k is ö n H a zá n k kilá tásairó l abban gondolom egyet fog
velem é r ten i , hogy a je len provisior ius á l lapo t soká m á r n e m ta r that , s jobb ra
vagy ba l r a olly á t a l a k u l á s na k megyen el ibe az Eu rópa i viszonyok foly tán is, —
melly ö n n e k ú t j ábó l a f e nf or gó nehézségeke t minden eset re elgördi tendi .
Én t a r t oz t am ez észrevéte lekke l a ba r á t s á gna k , s Ön i rán t i szives t i sz te le -
t emnek — Dixi et sa lvavi an imam. — ö n cselekedend a min t l eg jobbnak l á t a n d j a .
Á t t é r e k becses l evelének azon részére , melly személyemr e vonatkozik.
Én n e m azér t n e m i rom meg még csak memoi re a l a kban sem kor un k hazai
tö r t éne lmé t — min t ha r e á n e m é rnék ; az ember , ha a k a r sokra reá é r — h a n e m
azér t n e m teszem, mer t sokka l i nkább indent i f i cá lva van csekély személyem e k o r -
szak eseményeivel , m i n t s e m hogy tö r t é ne lme t írva , ma ga mr ó l is ne volnék kény -
telen szóllani . Márped ig önérze te m n e m engedi (nem mon dom : a köteles szerény -
ség, h a n e m az önérze t n e m engedi) hogy ma g ama t s a j á t te t t e im t rombi tá sá vá
vessem fel . A memoire - í r á s eszméje i r á n t pedig m á r éppen legyőzhetlen undor -
ra l visel te tem. Szer in tem ebben va lamel ly olly nyomoru l t h iúság re jl ik, mel lye t
a vi lág ta r t son bá r é r d e mn e k Jul ius Caesar tó l — Mons ieur Lamart ine- ig , én u tá -
latos önf i t ogt a t ásnak t a r t o m . Hírre , né v re sohasem v á gy t a m ; — fe le j te tn i jobb
szeretek mi n t dicsérte tni , — de ha vágynék , önbecsérze tem n em engedné , hogy
becses m a g a m m a l e n m a g a m foglalkozzam.
I ro má ny oka t ké r t ö n tőllem , t i sztelt Bará tom ! m ike t a ha jótörésbő l m e g -
menthe tők . — I romá nyoka t ! ! — má s e m b e r n e k kel le t t volna l ennem mint a minő -
nek m a g a m a t t udom ; ha Nemzetem b u k á s a közben , a k á r m i má s gond helyt t a l á l -
hato t t vo lna a gy a mba n vagy sz ivemben, min t a véget len bú gond ja Ha z á n k
bukás a fe le t t ! — Én egy könny ű kézi t á skáva l ka ro mon ve t te m búcsú t Ha z án k
fö ldjé tő l — ez; a ka r d o ldalomon mit a Török a h a t á r o n leoldatot t ; — a t enger
hazaf i bú keblemben , — a meg törhe te t le n honszerete t — s az eltökéllés t enn i
a honér t a számkivetésben is mit s me nny i t lehet , dicsvágy avvagy e l i smerésr e
számí tás né lkü l —• ez, s a hont a lansá g vá n do r bo t j a volt minden — minden! mi t
m a g a m m a l hoztam a hazából . — P ap í r t csak annyi t , a me nn y i elég volt hogy egy
csipetnyi t szülőföldünk porábó l t á r czámb a tehet tem. — Ez meg van. De i romány t
ne m hoz t a m m a g a mm a l egy be tűnyi t sem.
Azonban ugy t udom , hogy kormányzó i l evé l tá ra m jó része megvan men tv e r
s biztos kézben van o t thon , egy volt t isztviselőm kezénél , ki m á r élőbbrő l olly
ragaszkodássa l volt i r á n t a m , hogy azon naptó l óta midő n az Osztrák 1837 t avaszán
a tö rvényha tóság i tudós í tások miat t e l fogatot t , m inden r e á m vonatkozó i r omá -
nyoka t szorgosan összegyűj tö t t ; s még a véde lme t is mi t perembe, tömlöczöm
magá nyábó l készen k ü l d t e m ügyvédemne k Benyovszky Pé t e rnek , nem res te l le t te
lemásolni . Ha megígér i ö n , hogy a velei közlekedésre olly u t a t választ , mel ly ő t
s e mmie se t r e sem c ompro mi t t á lha t j a — megí ro m nevé t bizalmasan.
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Az i romány h iány egy részt ; má s rész t meg az, hogy emlékeze tem sokkal
i nkáb b tú l volt s van terhe lve egyébb dolgokkal , min t sem, hogy a s a j á t szemé-
lyemre vonatkozók számára , emlékezetem f iók ja i közt egyet f e l t a r to t ta m volna, —
okozzák , hogy ö n felszóll í tásának , a Törvényhatóság i tudósí tások meggá t lásá t
s e l fogatásoma t illetőleg, csak a fő vonásokba n s csak tökél le t lenü l fe le lhetek meg;
a min t következik :
Az 1832ki Országgyűlésnek törvényi leg kiszabott rendel te tése volt, az 1790
óta init iált , s az ország a l ko tmá n yá r a és a közigazgatás minden ága i ra k i ter jesz-
te t t , r e fo rmjavas l a toka t törvényhozás i intézkedés a lá venni . E f e lada t az 1832ki
Országgyűlés t egy valóságos »Cons t i tuante« jellegéve l ru ház t a fel.
A Magyar Megyei rendsze r azon ősi s a já t ságáná l fogva, miszer int a Megyék
köve t je ikne k utas í tása á l ta l a tö rvényhozásba n egyenes rész tvenn i h iva tva voltak,
minden Megyékben , sőt Király i Városokban is küldötsége k vol tak nevezve, az
1790ki s 1825/7ki Országgyűlések Bizotmánya i ál ta l kidolgozott rendszeres mu n k á -
la tok (Operata Systematica) nyomán az utasí tásoka t előkészíteni .
Lelkesí tve a czé l nagysága á l t a l —, melly nem vol t kevesebb, m i n t Haz ánk -
n a k békés úton , a ha ladot t kor igényeihez képes t á ta lak í tása , kü lönösen m u n k á s
rész t ve t t em én is, szülötte megyémbe n Zemplénben , e küldötség i mun ká l a t ba n .
A mint az á l l am szerkezet ágáró l ágára ha la dá nk m u n k á n k b a n mind inkább
azon meggyőződésre ju to t tam, hogy szabadelvűség t ek in t e t ében 1790 óta a köz-
szel lem haz ánkban i nk áb b há t r a lé pe t t mint sem előre ha ladot t volna.
Ez anná l i nkáb b aggasztot t ; mivel mi ná l lunk a Nép és Nemzet közt i gyűlö-
letes megkülönbözte tésnek , a jogok és t erhek közösségéve l megszünte tését , nem
csak az igazság követe lte , ha ne m a nemzet i ön fent a r t á s kötelessége is parancsol ta .
Hár om Száz éven á t állot t örökös tu sában a nemesség a Habsburg háznak
a l ko t má ny un k f e l for ga t ásá r a s Ha z á nk na k az u ra lkodása a la t t lévő né me t t a r to-
mányokka l i ass imi lá t iójára s Ha z á nk na k az u ra lkodás a ala t t lévő néme t tar to-
a kivál tságos osztályok n e m sie tnek az a l kotmány t az ország minden lakossainak
abban i részeltetése által , az összes n é p védelme alá helyezni, a Nemesség maga
a n ná l kevésbbé leend még soká képes azt megvédeni , min thogy válságos perczek-
ben, a Bécsi udvar , az a l kotmá ny jóvoltibó l ki tagadot t »misera plebs contr ibuens«
mél tó nehezte lésé t s a j á t czél jai ra a Nemesség ellen f e lhasználha t ja .
Daczára a helyze t ezen szükségének , a szabadelvűség té r t i nká b b vesztett
min t nyer t 1790 óta . Midőn az 1825/7ki Országgyűlésen az A l ko t má n yna k ú j a b b
védsánczokka l e l l átásáró l lévén szó, Nagy Pál , Sopron megyének hi res követe azt
mondá , hogy u j a b b sánczolások helyet t ide je volna m á r ar ró l gondoskodni , hogy
a nép az a l ko tmán y sánczaiba fe lvétessék ; me r t a legerősebb véd sáncz a Nép
ma ga ; — szava elhangzot t , mint a pusz tában kiál tó szava.
Az 1825/7ki Országos Küldöt t ségek Munká la ta i ké tségte lenü l kevésbbé l ibe-
rá l i sak vol tak mint az 1790kiek va lának . — Az 1832ik országgyűlésre készül t u ta-
sí tások pedig r i tka kivétel le l még a 27ki munká l a tok hoz képes t is há t r a lépés t
mu ta t t ak . — A Megyék többsége mé g csak a jobbágy i viszonyok el rendezésébe
sem akar ta , hogy az országgyűlés e r eszkedjék , hacsak e lőbb a sére lmek ne m orvo-
so l ta t tak s a Kereskedelmi Op e r a tu m minden mások előt t fel n e m vé te t ik . Sőt
több Megyék , mel lyek néhán y évve l későbben a legszabadabb e lvüek közé tartoz-
t a k (mint pé ldáu l Borsod) heves kör levelekben szólli ták fe l a t es tvé r Megyéket ,
a Nemesi előjogok és k ivá l t ságokna k épségben t a r tá sá ra .
E szük keblüség , a közvélemény e fonák i rány a a milly sa jnála to s volt ép olly
te rmészetesen következet t azon önkényes rendszabályokból , mel lyekke l a Bécsi
udvar , az eszme súr lódás s vele a fe lvilágosodás ha t a lmas eszközé t — a s a j t ó t —
lebéklyózta .
Törvényeink a p raevent iv censurá t nem i smerék ; — de a Bécs i udvar , azt
ne m csak önkényleg behozta, h a n e m még sok minden szabály t mellőző szeszély-
lyel olly szigorúan is gyakorol ta , hogy mindenre nézve a mi az ország közérdekei t
i l lette azt lehet mondani , hogy Magyar Saj tó nem létezet t — különösen ne m léte-
zet t pedig a Népek nagy ok ta tó ja az időszak i saj tó . Az egy pár ma gyar hir lap,
melly kétsze r egy hé t en ; »találós mesé ink « néhán y száz pé ldányba n szétküldözé ;
ne m é rdemié a hi r lap nevet , miu t án hasábja ibó l ne m csak minden political eszme
vitatás , nemcsak a ko r m á n y s közhatóságok te t teinek még olly mérséke l t tagla lata
h a n e m még az Országgyűlés i s tö rvényhatóság i nyilvános t á rgya lásokna k csak
megeml í tése is te l jesen ki volt zárva . — A vastag folio köte tekben kés te tv e nyo-
mott , költséges , s e rede t i szövegökben latin Országgyűlés i Naplók s i rományok
póczra r a k a t t a k a Me gyék l evél tára iban . — Az Országos Mun k á l a t ok n a k szintúgy
költséges , voluminosus, lat in kötete i csak kevés kezeken foroghat tak . — A tudá s
f á j á n a k gyümölcse u t á n sóvárgó le lkek, a külföldhöz va l á na k kényt e lene k folya-
modni , nehezen szerezhető t á p l á l é k é r t . . . — Százankin t voltak megyérő l megyére
a vagyonos uri házak , mel lyekben s e m hirlap, sem a Corpus Jur i son Imádságo s
könyven , s K a l e n dá r iu mo n kívül , k ön yv nem volt l á tható . — A csodák csodá ja
volt , hogy illy kö r ü lmé n ye k között , az ismeretek körében anny ian annyi t tud tak ,
mi n t amenny ien s a menny i t tud tak , — de egészben véve a leigázot t s a j tó sötét -
sége f e küd t Hunnia fe le t t .
Illy viszonyok e lőzték meg az 1832ki Cons t i tuante megnyi tásá t . I l ly viszonyok
mel le t t az 1830ki P á r i s i v ihar sem lehe te t t tisztító hatássa l a Magyar inte l lec tuál is
levegői'e .
Megvoltam ezekné l fogva győződve , hogy ha valaho l bizonyosan hazánkban ,
s ha va l a ha éppen a k k o r a Szabad sa j t ó a Nemzeti szükségek l egsürgetőbb postu-
l á t uma . Ind í tvány t t e t t e m Zemplénben , hogy a Sa j tó ügy a Rendszeres Opera tu -
m o k n a k végetlen tömkelegébő l k iemel tessék ; s a tö rvényen kívü l behozot t prae-
ven t iv censurának e l törlése , előlegesen orvosiandó sére lem gyanán t adassék u ta-
sí tásba . — Ind í tványom nem lőn e l fogadva . — S valóságga l alig vol t egy p á r
Megye melly a s a j tószabadság e lvé t e l fogadta volna : — nem vol t t u d t omma l egy
is, mel ly a Saj tó ü gy n e k a »Sys temat icum Opera tumok « t enger á r j á bó l kiemelésé t
u tas í t á sba adta volna. — Ennek mellőzése pedig e lőrelá thatólag anny i volt , mint
a nemze t eszé t a Görög Ka lendák ig a Bécsi udva r szorító ma r k á b a n hagyni ; mel ly-
nek e tek in te tben nézete i t jel lemzőleg k i tünte t te Ferencz császár és ki rá ly azon
ismerete s monda ta : »Ich will n icht gelehr te sondern gehorsame Un te r tha no n
haben.«
Még egy kísérlete t t e t t em: azon elvbő l indulva, hogy a kü ldőkne k joguk van,
s kö te lességükben áll Követ je ik e l j á r ásá t folytonos f igyelemmel k i sérn i ; mi re
a későn nyomatot t Nap ló k voluminosus tömege s az egyszeri fe lo lvasásra szorítot t
köve t je len tése k a lk a l mas eszközül n e m szo lgálhatnak — indí tványoztam , hogy
addig is míg a sa j tó ügye tüzet tesen t á rgya l t a tha tnék , a H í r l apokna k megenged-
tessék az Országgyűlés i nyi lvános v i t a tá soka t közleni .
E n n e k megengedésé t (minthogy tö rvénye ink censu rá t n e m i smernek) az
országgyűlés ügyrendezés i Oeconomiá jáho z t a r tozónak vé leményezvén .
Ez ind í tványom is megbukott , Zemplén Megye közgyűlésén a végutas í tás
adásakor .
Ekko r történt , hog y különösen gróf Bankóczy J á no s egy észrevétele nyomán ,
ki az időszaki sa j tóró l , m i n t holmi haszonta lan i rkászok s munkaf ogyo t t éhes pró -
kátorok kenyérke reső professiójáró l kicsinlőleg szóllótt , — a pi l lanat ha t ása ala t t ,
azon n yomban ki is j e len te t t gondola t vi l lant meg agyamban , hogy fe lada tomu l
veszem magá n y igyekezetemmel u t a t törn i Ne mz e temne k a sa j tó szabadság felé .
így keletkezet t Országgyűlés i t udós í t á sa i m eszméje ; me l lyeknek i ro t t leve-
lezésekiben ikiadásá t a z egész 1832/36ki Országgyűlés a la t t fo ly t a t t am. — S a j t ó
helyet t í r á s ra lévén s zor í t va e tudós í táso k csak Ikevés (80—100) p é l dá ny ba n 'kül-
dötte t he t t ék szé t — de kivált a Casinók és Olvasó társaságok utján ezrek kezein
forogván nem csekély befolyással voltak a közvélemény fejlesztésére. — Általuk
az Országgyűlési értelmiség sugarai elhatottak a Megyék s Városok társas köreibe,
s e sugarak melegítő hatása alatt oszlott a homály, tisztultak az eszmék, tágultak
a fogalmak, s az utasítások lépésről lépésre szabadabb elvű szint öltöttek [1],
A k o r m á n y t a r tózkodvá n a z Országgyűlés e l őre lá thato t t fe l l épése miat t ;
ezen i ro t t tudós í tá sok köz rebocsát ásá t ha t a lo m szerre l n e m gá tol ta ; de midőn
1833ban t udós í tá sa ima t ly thographi rozni kezdet tem a ko rmány az t me g a kadá -
lyozá . Egy követ i con fe r en t i a elé t e r j e sz t em a k é r é s t ha enge d j ek e ? t anácsa az
volt , hogy m a r a d j a k az i rás mel le t t , s ne vigyem az ügye t az Országgyűlés i t á r -
gyalás alá , mer t a s a j t ó szabadság e l v e ne m bir többséggel . —
A negyedfé l é v r e nyúl t Országgyűlés végét érvén a Nemzet közélete visza
szált a Törvényhatóságok Gyűléseire, mellyelc szintúgy mint az Országgyűlés
alkotmányilag nyilvánosak lévén, tárgyalásaiknak nyilvános terjesztésével törvé-
nyes tért nyújtottak a közszellem ébresztésének azon munkáját folytatni, mellyet
Országgyűlési tudósításaim nevezetes sikerrel megkezdettek s mellyröl többé már
nem kételkedhettem, hogy előbb a sajtó bilincseinek tágítására, majdan teljes
sajtó szabadságra fog vezetni [2],
Megkezde t tem t e há t 1836 nya rá n Pes ten »Törvényha tóság i Tudósí tások«
czime a l a t t a Megyék s Városok ny i lvános (közéletének í rot t közlését .
Ezeknek ha lehet hatásuk még nagyobb, imindenesetre terjedtebb volt mint
az Országgyűlési Tudósításoké. — Megyérő l Megyére vá l la lkoz t a tna k l evelezők. —
A Törvényhatóságok közéletének ismerete országos tulajdonná lőn; mint országos
tulajdonná lőnnék az egyes törvényhatóságokban felmerült eszmék; — buzdí tá s t
nye r t az Ország figyelő s z e m e el ibe v i t t e lőb b i smeret len t ehe t ség ; s irány egység
állott elé egy részt a szabadelvű haladás, más részt az alkotmány védelem mun-
kájában; [3] imire a nná l n agy ob b szükség volt mive l a Bécsi u d v a r megfé lemelve
a s zabadelvűsé g t e r jedése fe le t t , a z Országgyűlés berekesztése u tá n ny omb a n
a t e r ro r i smu s fe lé (kezdett ha j l a n i ; üldözése t á rgyáu l az i f j ú ságo t válaszstván ,
me l lynek (köréből , a börtön i s anyarga t á s fo ly t án megtébolyodot t Lovassy Lászlót ,
( tehetséges Szalonta i n emes i f j a t Biharból ) s má s némel lyeke t el fogatot t . —
Törvényhatóság i t udós í tá sa imma l ne m l évén t ö bbé azon óta lom ala t t ; mel lye t
Országgyűlés i tudósí tása im k iadásáná l , a z Országgyűlés együt t lé ttében , s s a lvus
canduc tusban t a lá l t am , a k o r m á n y t i l a lmat ve te t t közbe Jósef Ná d o r s Pes t megye i
Fő I spány e t i l a lma t p res idiá l is u tón in t imá l ta , Dubraviczky Simon pesti első
alispánynalk k i Zlínszky főb í ró t 'küldte hozzám Törvényhatóság i Tudós í tása im
fo ly t a t á sána k t i l a lmá t t ud to mr a adni .
Azon biztosításoknak, mellyéket Hazánk alkotmánya a Megyei rendszernek
köszönhet, egyik főbbike abban áll, hogy a Megyei tisztviselők a mint szabadon
választatnak a Megye közönsége által; ugy csak is a Megye határozatánál fogva
bocsátkozhatnak hivatalos eljárásba, s a kormánytól nem egyenesen, hanem csak
a Megye utján vehettek rendeleteket. — Minden kormányi rendeletnek a Megyé-
hez kellett érkezni, melly ha azt törvényesnék találta, kiadta végre hajtásul az
illető tisztviselőnek; ha pedig törvénytelennek itélé, nem adta 1 ki, hanem ellené-
ben azon orvosló eszközökhez nyúlt, mellyekkel e czélból az alkotmány által fel voll
ruházva [4], A Magyar Municipal is ins t i tu t ióna k ezen s a j á t s ág á t é n olly me gbe -
csülhet len k incsnek tek in tem, mel lyne k e lvesztéseér t s emmi t s e m t a r t a né k ele-
gendő pót l éknak ; — s közbevető leg szólva é ppen ne m hiszem, hogy a Megyei
Rendszer ezen sa já t sága , —• Minister i felelősség eszméjéve l ne vo lna ösze egyez-
tethető . —
Jósef Nád or nak Törvényhatóság i t udós i t á s imr a vona tkozot t t i lalma, n e m
me nv é n keresz tü l a Megyén , Zlinszky főszbiró nem tudván eljárását Megyei meg-
bízatás által igazolni; s a tilalom különben sem lévén törvényeinkkel megegyez-
tethető; én a törvényhez s jogaimhoz ragaszkodva, a tilalomnak nem engedtem,
hanem az ügyet panaszosan Pest Megye Közgyűlése elibe terjesztém [5j.
Pest Megye közönsége Dubraviczky Alispány s Zlinszky fősz. bíró azon tet-
tét, hogy egy kormányrendeletet a Megye hire tudta s megbízása nélkül végre-
hajtani merészeltek, roszallotta, kárhoztatta, s foganatnélkülinek nyilatkoztatta;
— magát a kormány tilalmat pedig törvénytelennék itélte; először: mert a tör-
vényhatóságok tárgyalásai nyilvánosak lévén, azoknak közlésére mindenki joggal
birt; annál fogva a kérdéses tilalom a nyilvánosság jogába ütközik; — másodszor
mert Törvényhatósági tudósításaim Írottak s nem nyomtatottak lévén, nem hír-
lapnak, hanem csak levelezésnek tekintethetnek; annál fogva a tilalom, a levele-
zés szabadságát sérti; — harmadszor: mert ha hírlapnak tekinthetnének is a kor-
mánynálc semmi törvény nem ad jogot azt eltiltani, mert törvényeink a hirlap
kiadását kormány engedelemtöl nem tették függővé; előleges bírálatot nem ismer-
tek s a kormány tilalma a Suprema inspectio joga által sem volt igazolható, mint-
hogy ez csak a törvények értelmében, s csak a törvényhatóságok utján gyakorol-
hatók — ezeknél fogva kijelentvén a Megye, hogy a visszaélés elleni ótalmat ugy
az állam, mint egyesek csak a iköztörvényekben kereshetik, azokban elengedőleg
fel is találják; vállalatomat a köztörvény ótalma alá helyezettnek nyilatkoztatta;
— a kormány törvénytelen rendelete ellen felirt s ha-tározatát és feliratát pártolás
végett a többi Megyékkel is közlótte [6].
Ennek következtében Törvényhatósági tudósitása-im, s az ellenök intézett
kormánytilalom a Megyék gyűléseit több hónapokon át foglalatoskodtatok.
A Megyék hasonlithatlan többsége, Pest Vármegye nézeteiben osztozott, a tila-
lom ellen felírásokat intézett, s voltaik Megyék, mellyék vállalatom pártolásának
jeléül részint Törvényhatósági tudósításaimat levéltáruk számára megrendelték,
részint pedig tisztviselőik köréből számomra tudósítót neveztek [7].
Ekként gyámolittatva Törvényhatósági Tudósításaimat több hónapokon át
folytattam; mig végre a kormány, tilalmát Pest Megye útján nem foganasithatván,
hoszas habozás után, személyem ellenében erőhatalomhoz nyúlni magát elhatá-
rczá, s azt 1837. május hó egy éjjelén, Eötvös királyi ügyvéd vezénylete mellett,
katonai erővel végre is hajtá [8].
Négy év i s zakada t l an m u n k a megrongá lvá n egészségemet , a Budai hegyek -
ben, a Zugl iget i »Isten Szeménél« , keres tem üdülés t . Egy é j j e l e rős ku tyauga tá s
fe lébresztvén ; világo t l á t o k ablakomon! belövel leni . K a l a u z vezete tt l ámpássa l
l akom fe lé egy csapat gyalog ka t oná t . — Szuronya ikró l sugárzot t fe lém a l á mp a
fény . C s a k h a m a r szobám kö rü l vo l t véve , s Eötvös a, király nevében fogolynak
nyilatkoztatott. — A Budai várba vittek, — a Bástya Kaszárnyába; s o t t há r om
évig fogva t a r t o t t ak . —• A királyi ügyigazgató ellenem mint a király parancsának
ellenszegülő ellen hütelenségi (nota infidel itat is) pert kezdett [9] — mel ly egy
évig tartot t . — Pe rem kö rü lménye i rő l n e m soka t tudok. Egy reggel Végh í té lő
Mester jö t t fogságomba , felolvasn i az Ítéletet , me l l y szer in t a k i rá ly i t áb l a a m á r
szenvedet t egy éven Ikivül h á r o m év i fogságra í té l t {ugy ha l l o t tam, hogy Jeszen-
szky ikir. t á b l a ibiró, Tolnábó l ha l á l r a szavazott) . A hé t személy i t áb l a fogságoma t
négy évre emelte . —
Mit t e t t ek a Megyék mit az 1839/40kd Országgyűlés ügyemben ? a r ró l ö n
többe t t u d h a t ná l lamnál , k i n ek magáno s bör tönétő l m inde n legkisebb h i r elvol t
zárva .
1840 m á j u s á b a n — t e há t ké t évve l az Í téle t u tán Fejes k i r . Ügyigazgató e l jö t t
személyesen t ud tomra adni , hogy szabad vagyok.
Sokat szenvedtem, d e czélom el vol t é rve , — kikényszer i tettem a s a j tó sza-
badab b mozgalmát , ö n t ud j a , m i része vol t e n n e k a közvé lemén y fe j lesz tésében ,
mel ly a 48ki dicső r e f o r mo k r a vezetet t .
Fogságom apró léko s részlete i — csak k i s e bb nagyobb személyes szenvedés
körü l forogván , ne m é r d e me ln e k helye t a tö r téne lemben . — Egy pá r t mégis meg-
emlí tek ; m i h a n e m is a tö r ténet í ró t — Ho r vá t h Mihály b a r á to ma t érdekelhet i .
Egészben véve becsület te l b á n t a k velem. Egy fő hadnagy volt különös fel-
ügyelőmül rendelve, kinek jelenléte nélkül szobámba a porkoláb sem nyithatott
be [10]. E t isz t a vár iparancsnokságtó l függött , mel lyné k t a g j a i (egy t ábornok , egy
törzstiszt , s egy Százados) i dőnké n t hozzám betekin te t tek . — A Százados (Sebes
nevezetű , magyar ) igen gya kran lá togatot t ; s mind ig h u m á n u s i l lemet mu ta to t t
i r ányomban . — 1848ban ő rnaggy á neveztem. Egykor a Vá r pa r a nc sno k vá l tozván ,
az u jdon e t i sz tségre nevezet t Tábornok fe l t e t t ka l a ppa l t evé szobámban első
inspect ióját . Én ülve m a r a d t a m . Azontú l m ind i g levett ka l ap pa l l épet t szobámba .
Fogságom ma gá n fogság vol t . Egyetlen egyszer a h a r m a d i k évben engedte -
tett meg An y á mn a k , hogy a fe lügyelő t isztek j e lenlé tében meglátogasson . — Külön -
ben lá togató t hozzám sohase m eresztet tek . — Rostélyos ablakom kétharmada be
volt falazva, f aszékem h á t l a p j a csúcsára kel l e t t másznom , hogy egy tenyernyi
eget lássák . — Az első é vben n e m ad t ak s e m m i o lvasmányt , s n e m iró eszközt ,
kivévén m i dő n p e r e m b e véde lme t i r t a in — va g y r i t kán szü le imnek egy levélkét .
— Gyakran ösze kellett szednem egész lelkierőmet, hogy a foglalatosság nélküli
örökös magányban a képzelődés rajongásainak megáljt parancsolhassak. Meg
tudom fogni a kevesb lelki erejű foglyok, magán fogságban megtébolyodnak.
A képzelődés túl uralma ellenében, practicus tárgyak feletti meditátióhoz folya-
modtam. — Szám,ot adtam magamnak hazánk állapotjáról, institutióink hiányai-
ról; — abstraháltam tapasztalatim ismereteim tanulságait — meghánytam
agyamban minden egyes kérdést, s véleményt képeztem magamnak a megoldás-
ról. — E meditátióknak későbbi pályámon nagy hasznát vevém [11],
El fogat ásom e lőt t i na po n n a g y viihar vol t a Budai hegyekben . A szakadó
esőben egy f é r f i ú t l á ték , bogarászó selyem há lóva l vá l l án fe lfe lé vánezorogni .
Albach volt , a hires egyház i szónok , a Franciscánu s szerzetből . Helyet foglal t
mel l e t tem a f ede t t folyosón . Mo ndám nelki: Ön n e m egy va l lás fe lekeze t p a p j a —
ö n az ember i sé g t an i tó ja . P ro tes t áns l é t emr e gya k ra n gyönyörre l s épüle t te l ha l l -
ga t t am Önt . Mond j a meg ö n nékem szerzetes l é t t é re miiként tevé , hogy a nn y i t
t ud az élet ről . — Miiként lesheté el a nny i r a a t á r s ada lm i viszonyok rúgói t , hogy
az e m b e r n e k min t t á r sa s l énynek annyi t anulságo t ny ú j t h a s s on ; s a morá l t az
é l e t re úgy t u d j a a lka lmaz ni ? »A szemlélőnek« — fe le ié — m i n d e n perez tapasz -
t a lás t ny ú j t , de a n n a k k i az éle t z a j á b a n forog, nincs i d e j e a medi tá t ióra , má s
szóval , nincs ide j e m a g á n a k t apaszta la ta i ró l számo t adni . Nekem czellám ma gá -
nyába n van. Az éle t ok ta t . A med i tá t i ó tanul .«
E szavak solkszor e szembe jutottaik, m i u t á n fogságombó l k i s zabadu l tam . —
Mig fogva vo l t a m -gyakran töprenkedem , me nny i r e há t r a ma r a d o t t n a k tapasz ta -
l andom magamait a ha l a dó vi lág mögeitt, h a m a j d k iszabadulok . — Ne m m a r a d t a m
há t ra . Fogságo m ma gá ny á b a n t a nu l t am m e g medi t á t i ó á l ta l , mi re az éle t ok ta to t t .
El i té l te tésem u t án azt mon d t á k : m á r m o s t kórhe tek könyve t olvasni »nu r
verlänger t s ie n ich t s ver fängl iches« . E lmosolyodtam, s eszembe ju tván , hogy az
e m b e r annyi e mbe r számo t é r a há n y nye lve t t u d ; ké r d e m va l l j on egy angol grarn-
maticát, Walker szó tá ra t és Shakespeart »ver fängl ich«-ne k itélilk-e? — mo nd tá k ,
hogy n e m s elhozatták ikönyvtáromból —, s én vastürelemmel neki álltam az angol
nyelvnek, mellyből előbb csak éppen annyit tudtam, hogy képes legyek gyanítani
az ismereteknek, a jónak és szépnek minő kincsforrása rejlik az angol iroda-
lomban [12].
Különös j á t ék a az e seményeknek ! A mi t fogságom Oszt rákos őrei »nem
ver fäng l i chnek « t a r to t tak , Hazá m é rdekében a legha ta lmasabb polit icai agi tát ió
eszközévé vál t . — Mint egy 600 beszéde t t a r t o t t am Magyar Hazán k ügyében
Angl iában s Amer i cába n angol nye lven ; e beszédek millió és millió pé ldányokba n
te r jesz te t tek szé t a vi lág minden részeiben az angol nyelvű sa j tó Br ianeus i k a r -
ja in; s ha most nagyszerű küzde lmün k ph i losophiá ja , jogaink, szenvedéseink , aspi-
rá t i . ink s tö rekvéseink vi lágszerte i smeretesek, még ott is hol előbb a Magyar nevé -
rő l is ösmeret len volt — ha a Magyar név b u k á sá ba n is közelebb áll a Szabad Népek
szivéhez , min t va lah a f énnyében ál lot t — ha keserves elszigeteltség helyett , mel ly
1849-ben önbizalom vesztést , s ez á ru lás t szül t ; m a j d h a szabadságunk zászla ja
ú j r a lobogand Nemze tün k f e l t ámadásá t a világ közvé leményének , a világ rokon -
szenvének őr f igyelme veendi körül , — ha kü l i n terven t ió ne m merendi többe t
kezünkbő l véres győzelmeink gyümölcsé t k i r agadn i — ezt Ne mze tün k nagyrészben
fogságom emi i te t t ep i sode- jának köszönhetendi .
Fogságom legkeservesebb emléke az, hogy A t yá ma t többé n e m l á t ha t t a m ez
életben . — Meghal t , az a la t t mig fogva vol tam.
Szüle im s te s tvére im e l fogatásom á lta l gyámoluktó l foszta tvá n meg; poli t icai
bará t a i m a lá í rás t gyűj t ö t t e k segítségükre . — S az a lá í rók k i szabadulásom u t á n
nem a k a r v á n visza venni az a láí r t tőkét , azzal ve te t tem meg a lap j á t az » I pa r -
egyesüle t«-nek mellynek alakí tása , mind ipari , mind t á r sadalmi , mind politicai
tek in t e tbem emléke im legkedvesebbje i közé tartozik.
* * *
Ennyibő l áll Tisztelt Barátom ami t k í vá nsá gána k tel jesí tésére tehet tem.
Bocsásson meg a t i sz tát lan í rásér t s a tö rlésekér t . Sietve i r t am s za j közöt t
és másolás ra nincs időm .
Kevese t m on d h a t t a m mit ö n kü lönben is ne m tudot t volna; s lehet hogy ha
mi u j a t mondék , az n e m é rdekes — ö n t i l leti : haszná ln i vagy nem, a mint jónak
l á t j a : Kaz inczyként :
Ki v á r a ka t épit
legkisebb szegnek t u d j a mihaszna vagyon.
S most enge dj en egy ké rdés t : Mondani hal lom, hogy Károly i Sándo r Genfbő l
jöve néhá ny hé t előtt Tu r inban volt.
Némel lyek szerint Komá rom y Gyur i is. — ö n t udni fogja ha igaz-e ez?
Ké r e m legyen szives engem ér tesíteni .
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Méltóztassék ké r em Károly i g ró fnőnek nőm üdvözle té t s t isz tele temet á t adn i .
S fogadj a ö n Tiszte l t Bará tom nagyrabecsül ése m s hazafiú i rokonérzete m bizto-
sí tásá t , mellyel vá l tozat lanu l vagyok
alázatos szolgája s b a r á t j a
Kossuth .
(A levé l e rede t i j e az egri Ér sek i Levél tá r b i r tokában. )
Közli: Berzy András.
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